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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO CIVIL 4 (OBLIGACIONES Y CONTRATOS). 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Derecho y Ciencias Políticas 
1.2   Carrera Profesional: Derecho  
1.3   Departamento: -------------- 
1.4   Requisito: DERECHO CIVIL 3-REALES 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-I 
1.6   Ciclo de Estudios: 05 
1.7   Inicio – Término: 24/03/2014 - 19/07/2014 
1.8   Extensión Horaria: 11HT (4HT-4HT-3HNP) 
1.9   Créditos: 6 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico práctico, contribuye a que el estudiante comprenda sobre el 
Derecho de Obligaciones como  una rama del Derecho Civil que tiene por objeto principal el estudio 
de una categoría jurídica denominada “obligación” y que no significa más que la relación jurídica en 
virtud de la cual la parte deudora debe realizar una prestación a favor de la parte acreedora.  
Los temas principales son: 
Estudio de la mencionada disciplina son las relaciones establecidas entre deudores y acreedores, 
Concepción teórica como en el conjunto de principios y reglas que las norman desde su nacimiento 
hasta su extinción. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso el estudiante, elabora documentos conteniendo propuestas de estrategias 
legales, seguras y eficaces, para la correcta generación de obligaciones, empleando contratos 
públicos y privados, demostrando capacidad de análisis. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 
Nombre de Unidad I: TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES 
 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la unidad el estudiante  maneja los principios y conceptos fundamentales que conforman el 
cuerpo teórico del Derecho de Obligaciones, en base a normas que integran el Derecho de Obligaciones, 
demostrando eficiencia y visión orgánica y racional de conjunto respecto a la teoría de las obligaciones. 
Se
ma
na 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Evaluación   
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 
1. Definición de 
obligación 
2. Elementos: 
sujetos, 
relación 
jurídica, 
objeto y 
causa 
3. Naturaleza 
 
 
 
Propone situaciones de 
análisis de la realidad 
para identificar 
relaciones jurídicas 
obligacionales 
 
 
 
 
Analizar las 
lecturas 
relacionadas al 
tema. 
 
 
 
Equipo 
multimedia. 
Lecturas 
seleccionadas. 
Aula virtual. 
Código Civil 
 
 
Control de 
lectura de 
textos 
escogidos de 
los 
MATERIALE
S DE 
LECTURA 
del curso  
 
 
2 
4. Fuentes 
5. Deber jurídico 
y obligación 
6. Satisfacción 
del interés del 
acreedor 
 
Propone situaciones de 
análisis de la realidad 
para identificar 
relaciones jurídicas 
obligacionales 
 
Analiza 
jurisprudencias 
Equipo 
multimedia. 
Lecturas 
seleccionadas. 
Aula virtual. 
Código Civil 
 
Control de 
lectura de 
textos 
escogidos de 
los 
MATERIALE
S DE 
LECTURA 
del curso  
 
Nombre de Unidad II: MODALIDADES DE LA OBLIGACIÓN 
Logro de Unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante  explica las modalidades de obligaciones, en base a las reglas 
contenidas en el Código Civil, demostrando capacidad en el tratamiento de casos complejos, con una 
visión crítica del tema. 
-  
Se
ma
na 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Evaluación  
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
3 
 
1. Las 
obligaciones 
en cuanto a 
su objeto: 
obligaciones 
de dar, 
obligaciones 
de hacer, 
obligaciones 
de no hacer. 
 
 
Propone casos prácticos 
para que los estudiantes 
infieran de los mismos 
reglas generales 
respecto a las 
modalidades de la 
obligación, 
 
Analizar las 
lecturas 
relacionadas al 
tema. 
 
Equipo 
multimedia. 
Código Civil  
Aula virtual.. 
 
Resolución de 
Casos sobre 
obligaciones 
de dar y 
transferencia 
de propiedad y 
sobre 
obligaciones 
de hacer, 
aplicando la 
normatividad 
vigente.  
Participación 
en clase. 
 
4 
2. Obligaciones 
con pluralidad 
Propone casos prácticos 
para que los estudiantes 
Analizar las 
lecturas 
Equipo 
multimedia. 
PARTICIPA 
EN CLASE DE 
de 
prestaciones: 
obligaciones 
conjuntivas, 
obligaciones 
alternativas, 
obligaciones 
facultativas. 
 
infieran de los mismos 
reglas generales 
respecto a las 
modalidades de la 
obligación, 
relacionadas al 
tema. 
Código Civil  
Aula virtual 
FORMA 
ACIVA 
EXPRESAND
O SUS IDEAS 
ASERTIVAME
NTE 
 
Evaluación T! 
5 
3. Obligaciones 
con pluralidad 
de 
acreedores y 
deudores: 
obligaciones 
divisibles e 
indivisibles, 
obligaciones 
mancomunad
as y 
solidarias. 
4. Transmisión 
de las 
obligaciones 
Propone casos prácticos 
para que los estudiantes 
infieran de los mismos 
reglas generales 
respecto a las 
modalidades de la 
obligación, 
Analizar las 
lecturas 
relacionadas al 
tema. 
Equipo 
multimedia. 
Código Civil  
Aula virtual 
PARTICIPA 
EN CLASE DE 
FORMA 
ACIVA 
EXPRESAND
O SUS IDEAS 
ASERTIVAME
NTE 
 
Nombre de Unidad III: EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES  
 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la unidad, el estudiante  explica los efectos de las obligaciones, en base a las reglas 
contenidas en el Código Civil, demostrando capacidad en el tratamiento de casos complejos, con una 
visión crítica del tema. 
. 
 
Se
ma
na 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Evaluación   
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
6 
 
 
1. Pago 
 
 
Propone problemas de 
obligaciones 
provenientes de actos 
jurídicos a fin que los 
estudiantes propongas 
soluciones para su 
extinción. 
Presentaciones y  
sustentación de un 
trabajo sobre un tema 
asignado por el profesor 
 
Revisar 
jurisprudencia y 
doctrina sobre el 
tema 
 
Equipo 
multimedia  
Código Civil 
Aula virtual 
 
Argumentaci
ón Jurídica, 
participación 
grupal e 
individual 
7 2. Novación 
3. Compensació
n 
4. Condonación 
 
Propone problemas de 
obligaciones 
provenientes de actos 
jurídicos a fin que los 
estudiantes propongas 
soluciones para su 
extinción. 
Presentaciones y  
sustentación de un 
trabajo sobre un tema 
asignado por el profesor 
 
Revisar 
jurisprudencia y 
doctrina sobre el 
tema 
 
Equipo 
multimedia  
Código Civil 
Aula virtual 
 
Resolución 
de 
problemas 
aplicando la 
legislación 
vigente. 
8 5. Consolidació
n 
6. Transacción 
7. Mutuo 
Disenso 
 
Propone problemas de 
obligaciones 
provenientes de actos 
jurídicos a fin que los 
estudiantes propongas 
soluciones para su 
extinción. 
Presentaciones y  
sustentación de un 
trabajo sobre un tema 
asignado por el profesor 
 
Revisar 
jurisprudencia y 
doctrina sobre el 
tema 
 
Equipo 
multimedia  
Código Civil 
Aula virtual 
 
Resolución 
de 
problemas 
aplicando la 
legislación 
vigente. 
EXAMEN PARCIAL semana 8 (NO SE SUSPENDEN LAS CLASES) 
Nombre de Unidad IV: BASES DE LA CONTRATACIÓN 
 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la unidad,  el estudiante identifica los principios jurídicos generales que sustentan el 
fenómeno de la contratación privada, utilizando como herramientas las normas contenidas en la 
legislación civil, aportando soluciones concretas a problemas legales que se presenten en la 
aplicación de los mismos. 
 
Se
ma
na 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Evaluación  
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
 
 
1. El contrato 
como 
operación 
económica 
2. Evolución 
histórica del 
contrato 
 
Exposición en equipo 
sobre una casuística 
determinada; así como 
el análisis normativo de 
la temática  
 
Revisar la 
doctrina 
constitucional 
sobre la 
contratación. 
 
Equipo 
multimedia. 
Código Civil. 
Aula virtual 
Exposición 
clara de ideas. 
propuesta de 
solución de 
caso de 
conformidad 
con la 
legislación. 
 
10 
3. Las bases de 
la 
contratación 
- La 
autonomía 
privada 
- El 
intervencionis
mo estatal 
Exposición en equipo 
sobre una casuística 
determinada; así como 
el análisis normativo de 
la temática 
Análisis de 
jurisprudencia 
nacional. 
Equipo 
multimedia  
Código Civil 
Aula virtual 
Legislación 
 
Exposición 
clara de ideas. 
propuesta de 
solución de 
caso de 
conformidad 
con la 
legislación. 
11 
- La fuerza 
obligatoria del 
contrato 
- La buena 
fe contractual 
- La 
relatividad del 
contrato 
 
Exposición en equipo 
sobre una casuística 
determinada; así como 
el análisis normativo de 
la temática 
Desarrollo de 
casuística 
determinada. 
Equipo 
multimedia  
Código Civil 
Aula virtual 
Legislación 
 
Exposición 
clara de ideas. 
propuesta de 
solución de 
caso de 
conformidad 
con la 
legislación. 
Evaluación T2 
Nombre de la Unidad V: TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO 
Logro de la Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante  explica los efectos de la Teoría General del 
Contrato, en base a las reglas contenidas en el Código Civil, demostrando capacidad en el tratamiento de 
casos complejos, con una visión crítica del tema. 
 
  
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 Método de Casos. 
 Aprendizaje Colaborativo. 
 Discusión controversial.  
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
1. Contrato y 
acto jurídico 
2. Definición de 
contrato 
3. Elementos 
del contrato; 
partes, objeto 
y fin. 
Exposición en equipo 
sobre una casuística 
determinada; así como 
el análisis normativo de 
la temática 
Informe 
doctrinario de 
tres autores 
extranjeros 
Equipo 
multimedia  
Código Civil 
Aula virtual 
Legislación 
Exposición 
clara de ideas, 
debate, 
propuesta de 
solución de 
caso de 
conformidad 
con la 
legislación. 
13 
4. Clasificación 
del contrato. 
5. La oferta 
6. La aceptación 
7. El 
compromiso 
de contratar 
Exposición en equipo 
sobre una casuística 
determinada; así como 
el análisis normativo de 
la temática 
Análisis de 
jurisprudencia 
nacional 
Equipo 
multimedia  
Código Civil 
Aula virtual 
Legislación 
 
Exposición 
clara de ideas, 
debate, 
propuesta de 
solución de 
caso de 
conformidad 
con la 
legislación. 
14 
8. El contrato de 
opción 
9. Los contratos 
con 
prestación 
unilateral 
Exposición en equipo 
sobre una casuística 
determinada; así como 
el análisis normativo de 
la temática 
Informe 
doctrinario de 
tres autores 
extranjeros 
Equipo 
multimedia  
Código Civil 
Aula virtual 
Legislación 
 
Exposición 
clara de ideas, 
debate, 
propuesta de 
solución de 
caso de 
conformidad 
con la 
legislación. 
15 10. Los contratos 
con 
prestaciones 
recíproca 
11. Los contratos 
con 
prestaciones 
plurilaterales 
autónomas 
Exposición en equipo 
sobre una casuística 
determinada; así como 
el análisis normativo de 
la temática 
Ensayo final 
sobre  el 
derecho de 
contratos en el 
Peru 
Equipo 
multimedia  
Código Civil 
Aula virtual 
Legislación 
 
Exposición 
clara de ideas, 
debate, 
propuesta de 
solución de 
caso de 
conformidad 
con la 
legislación. 
EVALUACION T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
ESPECIFICACIÓN  DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO  
T Descripción:  Semana 
T-1 Descripción: Consiste en un control de lectura sobre temas de 
obligaciones. 
Objetivo: Evaluar el nivel de percepción del estudiante respecto de los 
principios básicos de obligaciones aprendidos en clase. 
Criterios de Evaluación: El examen será calificado sobre 20, de 
acuerdo al grado de corrección de las respuestas a los problemas 
planteados. 
  
 
Semana 4 
 
T-2 
 
 
Descripción: Aplicación del método de casos evaluado en forma 
individual por cada estudiante a lo largo de todo el ciclo, con 
presentación de resúmenes y sustentación oral. 
Objetivo: Emplear los criterios, razonamientos y precedentes 
expresados por los jueces en sus sentencias judiciales, relativas a las 
obligaciones y a los contratos. 
Criterios de Evaluación: 
Los trabajos serán calificados conforme a los lineamientos establecidos 
en el Manual para la Aplicación del Método de Casos, que figura en el 
Aula Virtual.  
 
Semana 12 
 
 
T-3 Descripción: Presentación y sustentación de un trabajo de 
investigación sobre temas de obligaciones o de contratos, de acuerdo 
al grupo asignado. 
Objetivo: Dominar los instrumentos básicos del método científico en la 
propuesta y desarrollo de un trabajo de investigación. 
Criterios de evaluación: 
Los trabajos serán calificados sobre la base de 20, en forma individual 
para cada uno de los estudiantes, de acuerdo a la exposición y a las 
respuestas que den a las preguntas formuladas por el docente en ese 
momento, lo que además será promediado con el trabajo presentado. 
Este trabajo será promediado con la nota promedio de las 
evaluaciones contenidas en las actividades de aprendizaje 
  
 
 
Semana 15 
 
El peso de cada nota  T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.- 
## CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 
 
346.02/PUEN V.1 
346.02/PUEN V.2 
346.02/PUEN V.3 
 
DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel 
EL CONTRATO EN GENERAL (TOMOS I, 
II Y III) 
2 346.022 MESS MESSINEO, Francesco DOCTRINA GENERAL DEL CONTRATO 
3 346.1/A71.1 ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max 
EXÉGESIS DEL CÓDIGO CIVIL 
PERUANO DE 1984 (TOMO I) 
 
4 
346.0026/GUTI 
2007 V.7 
AUTORES VARIOS 
CÓDIGO CIVIL COMENTADO POR LOS 
100 MEJORES ESPECIALISTAS (TOMO 
VII) 
2 346.022 TRIG AUTORES VARIOS CONTRATOS 
 
2. BIBLIOGRAFÍA VIRTUAL (DEBERÁ ACCEDERSE A LAS BIBLIOTECAS 
VIRTUALES).- 
## BIBLI. VIRTUAL AUTOR TITULO 
1 
 
E-LIBRO 
 
ABELLA SANTAMARÍA, Jaime 
LA ORDENACIÓN JURÍDICA DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
2 E-LIBRO BARCIA LEHMANN, Rodrigo  
LOS CONTRATOS DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL ANÁLISIS 
ECONÓMICO DEL DERECHO 
3 E-LIBRO LÓPEZ SAN LUIS, Rocío 
LA CAPACIDAD CONTRACTUAL DEL 
MENOR 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto 
8. Emprendimiento 
. Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
